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Obra|uju se ostave Seline, Balina Glavica, Kr~ulj, Marina, Sitno Gornje i Cavtat. Spomenuta su
jo{ nalazi{ta Studenci i Makarska kao nalazi{ta ostava. Analiziran je njihov sadraj i kulturna
pripadnost.
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Ulica grada Vukovara 68
Iz jadranskog se podru~ja Hrvatske u arheolo{koj
literaturi spominje nekoliko bron~anodobnih ostava
(Batovi} 1983: 282sq).1  Istarski su nalazi ove kategorije
nedavno temeljito obra|eni (Mihovili} 1991: 207 
213), a sljede}i, najsjeverniji nalaz ostave na jadranskom
obalnom pojasu su Seline. Mjesto nalaza doti~ne ostave
je  Sv. Petar, starohrvatska srednjovjekovna crkva koja
se nalazi izme|u mjesta Seline i podvelebitskog
Starigrada. Predmeti koji se ovoj ostavi pripisuju ustvari
potje~u iz arheolo{ke zbirke koja je nekad bila u
Obrovcu, a za vrijeme Drugog svjetskog rata je deloirana
ili raznesena. Ne{to je materijala dospjelo u Arheolo{ki
muzej u Zadru. S istom su oznakom lokaliteta - Seline
- u Arheolo{kom muzeju u Zadru pohranjeni: kamena
sjekira, dva kelta, dva koplja i jedan prstenasti kolut
(T. 1, 1-5). Sve je to na|eno, navodno, jo{ prije Prvoga
svjetskog rata. Bilje{ke o okolnostima nalaza nisu
sa~uvane, pa Batovi} izraava suzdranost u pogledu
autenti~nosti ove ostave (Batovi} 1965: 48, 52sq, Sl.
1:3; 2:6; Hiller 1991: 385, T. 45: 460). Mala zdepasta
sjekirica  kelt s recentno deformiranom u{icom
(T. 1, 3) i kelt sa lepezasto pro{irenom o{tricom (T. 1,
4), iako razli~iti tipovi, jednako se, i to dosta {iroko
datiraju, od po~etka  stupnja Ha B, pa dalje (@eravica
1993: 77, 80, 85, 103, Br. 280, 555).
Sli~no je nejasna situacija glede ostave Balina Glavica
koja se katkada u literaturi naziva tako|er Balijina
Glavica. To je gradina na koti 362 u selu Umljanovi}i
kraj Drni{a, a ina~e je tu ubiciran rimski municipium
Magnum, odnosno delmatski Sinotij.2  Godine 1911.
Arheolo{ki je muzej u Splitu kupio od nalaznika skupinu
bron~anoga nakita, koji je prona|en na jedan metar
dubine prigodom raskapanja kamenja iz rimskog
vremena. Rije~ je o dva spiralnonao~alasta privjeska sa
cilindri~nim navojem izme|u spirala, ~etiri narebrene
man{etaste narukvice, osam tordiranih torkvesa. Ivan je
Marovi}, suprotno od Vinski & Vinski Gasparini, mi{ljenja
da bi se isto tako moglo raditi o predmetima iz groba,
odnosno da je, s obzirom na parni broj - dva privjeska,
dva para narukvica, {est torkvesa, rije~ o nakitnoj
garnituri (Vinski & Vinski Gasparini 1956: 61, 80;
Marovi} 1969: 11sq, sl. 4).
1 Na Batovi}evom ih popisu  ima ukupno 17: Oprtalj, Brtonigla, Monte Grosso,  Seline, Balina Glavica, Dabar,
Studenac (?), Ometela u selu Gmi} kod Prozora, Sitno, Makarska, okolica Ljubu{kog, Petrovac, Gradina u Zavrhu kod
Nik{i}a, Gradova gradina u Petrovi}ima, Cavtat, Vihovica kod Mostara i nepoznato nalazi{te u junoj Dalmaciji.
2 Zahvaljujem prof. dr. Slobodanu ^a~eu na pomo}i kod razrje{avanju nedoumica glede imena i smje{taja ovoga lokaliteta.
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Objavljuju}i nalaz groba iz Ostro{ca  pokraj Cazina,
Branka Runig je nabrojala i kartirala analogne skupne
nalaze ogrlica-torkvesa, uklju~iv{i i Balinu Glavicu.
U ostroa~kom je grobu, naime uz iglu i nau{nice kod
glave, bila na poprsju  spiralnonao~alasta fibula i
pet tordiranih torkvesa nejednake veli~ine. Uz to je
bio u grobu jo{ jedan par {irokih spiralnih narukvica,
deset nanogvica i petnaest komada {tapi}astih privjesaka
s prstenom. Grob je bio enski, kako je pokazala
analiza ostataka kostiju (Raunig 1982: 8sq). Za
pretpostaviti je, dakle, da oprema iz Baline Glavice
pripada enskom pokopu, ukoliko bismo se priklonili
Marovi}u. Analogno grobu iz Ostro{ca, pet je
primjeraka tordiranih torkvesa prona|eno u skupnom
nalazu Otok (Vitina) u Hercegovini u kombinaciji s
parom nau{nica i jednom fibulom. Nakit je otkriven
god. 1901., a predmeti su dospjeli u sarajevski Zemaljski
muzej s podatkom da su, navodno na|eni kod regulacije
rijeke Mlade (Trebiat) {to je indicija za votivno
deponiranje (^ovi} 1971: 301sq). O~igledno se pomo}u
drugih nalaza sli~nog sastava  nakit s ve}om koli~inom
torkvesa - koji su i sami problemati~ni, ne moe
razrije{iti dvojba radi li se o ostavi ili grobu kod nalaza
iz Baline Glavice, no zbog blizine, te pripadnosti
dalmatinskoj kulturnoj zoni, ~ini se uvjerljivije nakit iz
Baline Glavice ipak uzeti kao ostavu s premisom koja
vrijedi i za nalaz iz Otoka (Vitina). Nalazi iz Ostro{ca
u Bosni i Otoka (Vitina) u Hercegovini  datirani su u
osmo st. pr. Kr. (Raunig 1982: 10; ^ovi} 1971: 307),
a nakit iz Baline Glavice kod kojega nema fibule, moe
se datirati i ne{to ranije, tj. na po~etak stupnja Ha B.
U arheolo{kom muzeju u Zagrebu nalazi se
jednorezna sjekira s rupom za nasad, (T. 1, 7)  na|ena
na Balinoj Glavici (@eravica 1993: 45) u ostavi zajedno
s jo{ dva ulomka od sjekira koji se nalaze u Franjeva~kom
samostanu u Sinju. Jedan je od tih ulomaka sigurno
donji dio, odnosno o{trica {uplje sjekire (T. 1, 8), a
drugi ima  plosnato-pravokutni presjek (T. 1, 9) i
moda je rije~ o nekom sjekiri sli~nom oru|u (@eravica
1993: 107; Marovi} 1981: 49, sl. 16: 3,4). Dalo bi se,
zna~i zaklju~iti da su na Balinoj Glavici bila dva depoa
- jedan s nakitom, a drugi sa sjekirama. Postoji i jo{
jedan kelt s u{icom (T. 1, 6), za koji I. Marovi} pi{e da
je na|en na Balinoj Glavici, blizu sela Kljaci {to je
Sl. 1 Falera iz ostave Marina.
Fig. 1 Phalera from Marina hoard (Foto Ton}i Seser)
Sl. 2 Tuljasta sjekira iz ostave Marina.
Fig. 2 Socketed axe from Marina hoard (Foto Ton}i Seser).
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oblika. Odlomljena bi se igla lako dala nadomjestiti,
no manjak  na noici ~ini fibulu sasvim neupotrebljivom.
Lu~ne fibule op}enito su oblik kasnog bron~anog
doba liburnske i dalmatinske kulturne skupine, s
napomenom da lu~ne fibule ovog oblika, tj. s niskim
masivnim lukom nisu tipi~ne u usporedbi s tordiranim
fibulama i fibulama sa zonalnim krunim urezivanjem na
luku. Najranija bi datacija za fibulu iz Kr~ulja bila 9. st.
pr. Kr.
Drugoj fibuli, pijavi~astoj, iz ostave sa~uvan je
samo luk, a i taj podosta neuobi~ajenog oblika (T. 2,
20). Za nju se  najblia analogija nalazi u japodskoj
kulturi, konkretno u pijavi~astim fibulama iz Prozora i
iz  groba broj 8 u tumulu IV u Vrepcu (Lo Schiavo
1970: 435, T. 27: 4; Drechsler-Bii} 1987: 400,
T. 43: 3) koje su okarakterizirane kao doma}i, japodski
proizvod, a datirane su u 8. st. pr. Kr.
Vinski & Vinski-Gasparini su ostavu kronolo{ki
smjestili u stupanj Ha B 1, dok je Men|u{i} ostavu
datirao oko godine 800. pr. Kr. Pijavi~asta fibula ne
moe biti starija od gore navedene datacije tako da je
8. st. pr. Kr. okvirna datacija ostave.
Niti jedan predmet iz ovog nalaza nije ~itav, ili
sa~uvan do te mjere da bi se mogao popraviti ili
preraditi. Komadi bronce su i{li na vagu, bilo za
preradu ili  su komadi}i standardizirane teine kori{teni
kao novac u nekom predmonetarnom sustavu. Prema
tome bismo ostavu iz Kr~ulja mogli op}enito
okarakterizirati kao individualnu ostavu, s hipotetskim
monetarnim zna~ajem.
Ostavu iz Marine - Trogir ili Dabar - Seget koja se
nalazi u arheolo{kom muzeju u Splitu, obradio je,
preuzeo Z. @eravica (Marovi} 1981: 44; @eravica 1993:
82) zajedno s podatkom da bi i taj kelt moga biti iz
ostave.
Ostava iz  Primo{tena u literaturi se pojavila 1956.
g. na popisu prethistorijskih ostava u Hrvatskoj i Srijemu
i to pod imenom Kunara  Primo{ten (Vinski &
Vinski Gasparini 1956: 86).  Kompletnu je ostavu
objavio Marko Men|u{i} g. 1994. u katalogu uz prigodnu
izlobu s ovim opisom nalaza: Na poloaju Kr~ulj
prilikom pripremanja zemlje za vinograd na brdu Kunara
prona|ena je 1938.g. kerami~ka posuda u kojoj je bilo
oko sedamdeset komada metala.  Predmete je od nalaznika
otkupio muzej u [ibeniku (Men|u{i} 1994: 4).
Ostava iz Kr~ulja, za razliku od dvije sporne ostave
iz Baline Glavice i one iz Selina, predstavlja tipi~nu
pohranu imovine koju ~ini bron~ani otpad. Dokazuju to
sitni lomovi,  jednako kao amorfni metal. Ima vi{e
ulomaka kopalja, od toga jedan nasadni dio koplja.
Ostalo su dijelovi lista i vr{ka  koplja (T. 2, 17, 18).
Ima mnogo komada bron~anog lima, fragment noa,
a za ve}inu se sitnijih ulomaka ne moe odrediti
namjena. U ostavu idu ~etiri ulomka jednoreznih sjekira
s rupom za nasad (T. 2, 10  14). Od ostalih dvanaest
komada fragmentiranih sjekira,  tri su razmjerno bolje
sa~uvane tuljaste sjekire. Dva kelta (T. 2, 1, 2)
s rebrastim ornamentom pripadaju jednoj od mnogih
varijanti ukra{enih sjekira kojih je na podru~ju koje
Zdenko @eravica obra|uje (vidi gore) na|eno relativno
mnogo - 260 komada (@eravica 1993: 86  100).
Mala lu~na fibula (T. 2, 19) u ostavi Kr~ulj ima
masivni debeo luk okruglog presjeka na kojemu su
slabo vidljive zone ukrasa s motivom gran~ice. Petlja je
dvostruka, a nedostaje igla, i preklop noice polukrunog
Sl. 3 Spiralnonao~alasti privjesak iz ostave Sitno Gornje.
Fig. 3 Spectacle pendant from Sitno Gornje hoard (Foto Ton}i Seser).
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nakon F. Holstea i K. Vinski-Gasparini, tako|er Batovi}
(Holste 1951: 9, T. 17, 1-10; Vinski Gasparini1973:
182, T. 82 A; Batovi} 1983: 335, T. 49). Ona nije
~itava sa~uvana, pa broj predmeta iz ostave, kao i
inventar od objave do objave pone{to varira.  U njoj su
bili ulomci ma~eva, jedan ulomak bodea, no, jedan
~itav  kelt, jedan ulomak tj. o{trica od sjekire, jedan
cijeli srp i dva fragmentirana, kasnije rekonstruirana.
Falera iz ostave (sl. 1) tako|er je reparirana.3   Veliki
3 Prof. Damiru Kli{ki}u iz Arheolo{kog muzeja u Splitu zahvaljujem na fotografijama.
ravni disk s koncentri~nim lijebljenjem i zrakastim
zonama narebrenja po rubu tip je koji dolazi u mnogim
ostavama srednjega i kasnoga bron~anog doba u
srednjem Podunavlju, pa tako i u nekoliko slavonskih
i sjevernohrvatskih ostava druge faze: Otok - Privlaka,
Bizovac, Gornja Vrba (Vinski-Gasparini 1973: sl. 3:
20; T. 28: 9; 35: 9; 50: 20). Disk iz ostave u Marini
ima izdanak u obliku slova T koji je i sam narebren,
gotovo identi~an je s falerom iz ostave Blatnica kod
Te{nja u Bosni (Mandi} 1931: 13, 14, sl. 1, 2), dok
falera iz ostave u Vin~i ima polukruni  gljivasti
izdanak na rubu i duga~ki trn na sredini (Gara{anin
1954, 21, T. 10, 2). Nakon ostava KP@ koje je objavila
Z. VinskiGasparini, kasnije su na|eni ulomci jednako
ornamentiranih diskova u ostavama Livadi}eva ulica -
Slavonski Brod (Mi{kiv 1982: 177, T. 7, 8) i u ostavi
iz Poljanaca (Bulat 1975: 16, T. 15, 7). Fragment iz
druge ostave ima drak kao slovo T jednako kao
falera iz Marine. Na rubnome fragmentu falere iz
Punitovaca (\akovo) narebreni je kukasti izdanak
(Vinski-Gasparini 1980: 90, T. 6, 2a, b). Ulomak toga
tipa falere nalazi se u ostavi Mali~ka (Vrginmost) na
Baniji (Balen-Letuni} 1985: 35, T. 1, 1) i u depou
Ho~ko Pohorje u Sloveniji (^er~e & [inkovec 1995:
T. 81, 128). Kako veliki diskovi  falere imaju ~esto
trn na sredini, zami{ljamo ih kao dio prsnog oklopa,
moda su bile aplicirane na konati prsluk (Cf. Schauer
1982: 335-349). Izdanak na rubu falere tipa Marina-
Blatnica i kod ve}ine drugih, nije sluio za pri~vr{}ivanje
na podlogu, za to su bile u{ice na pole|ini. Vjerojatno
su se na njih navezivali  neki drugi dijelovi opreme ili
naoruanja.
Za polomljene bron~ane predmete iz ostave Marina
(ma~evi, bode, no, srpovi, falera) vrijedi ista
interpretacija kao i za ostavu Kr~ulj.  Repertoar ostave
iz Marine ve}inama odgovara tipici slavonskih ostava,
osim kelta (Sl. 2) koji je usmjeren prema Hrvatskom
Zagorju (Budin{}ina: Vinski-Gasparini 1973: T. 78:7) i
Sloveniji (^ermoi{e, Gorenji Log pri Litiji: ^er~e &
[inkovec 1995: T. 43: 9; 69: 2), a falera tip Marina -
Blatnica bila bi izvjesna poveznica sa zapadnobalkanskim,
odnosno bosanskim prostorom.
Studenci u srednjoj Dalmaciji spominju se kao
nalazi{te ostave s upitnikom koji se moda odnosi na
kategoriju nalaza, a moda na lokalitet. Prema Stip~evi}u
u  Arheolo{kom muzeju  Split nalaze se dvije bron~ane
plo~ice koje su pripadale jednoj ostavi s ugraviranim
simbolom labrysa  na sredini. To je sve {to se za sad
znade o toj ostavi (Batovi} 1983: 283, 335; Stip~evi}
1981: 159, 174).
Upitna je jednako tako i ostava iz Makarske koju
je kupio Arthur Evans za vrijeme boravka u na{im
krajevima, a ~uva je Ashmolean Museum u Oxfordu.
Sl. 4 Fragment sjekire albano-dalmatinskog tipa iz ostave Sitno
Gornje.
Fig. 4 Fragment of the Albano-Dalmatian - type axe from Sitno
Gornje hoard (Foto Ton}i Seser).
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Rije~ je o osam primjeraka bron~anog oru|a iz kasnog
bron~anog doba, no nalaz se najvi{e spominje zbog
ingota tzv. Keftiu ili ox-hide tipa iz ostave koji bi
dokazivao prisutnost kretsko  - mikenske monete u
Jadranu (Buchholz 1959: 2  40; Stip~evi} 1981:
174).4
Godine 1892. na strmim obroncima planine Mosor
u selu Sitno Gornje na|ena je ostava, teine 89 kg.
Bronca je bila, prema opisu nalaznika, rasprostrta na
povr{ini oko 30 cm2  poloena u zemlju bez posude.
Ve}i su komadi bili ispod, a nakit  tri spralnonao~alasta
privjeska - povrh njih. U prvobitnoj su objavi bili, osim
4 Na inventarskoj kartici u Ashmoleanu pi{e: 1218  1226  Tools. Bronze. Late Bronze Age. Makarska Yugoslavija. Sir
John Evans Coll. See Cypriot cards 1879. The provenance of this hoard has been questioned and H.W. Catling
has suggested that a possible mistake has been made and the provenance might be the village of Makrasyka S of
Kalopsidha. However John Evans mentions the tools in ABI (1881) p. 183, 173 with Makarska as provenance. Arthur
Evans published the small ox hide ingot from the hoard in Corolla Numismatica (1906) fig. 12 In 1880 my father
sir John Evans obtained from Makarska on the Dalmatian coast If the mistake was made it was made by both the
Evans. Arthur Evans was lived at Ragusa from 1878  1881. /1218  1226 Oru|e. Bronca. Kasno bron~ano doba.
Makarska Jugoslavija. Zbirka sir John Evansa. Vidi ciparske karte 1879. Provenijancija ove ostave je upitna i
H.W.Catling je sugerirao da je gre{ka mogu}a i da provenijencija mo‘e biti selo Makrasika ju‘no od Kalopside. Ipak
John Evans spominje oru|e u ABI (1881) s. 183, 173 s Makarskom kao provenijencijom. Arthur Evans je publicirao
maleni ox hide ingot iz ostave u Corolla Numismatica (1906) sl.12 God. 1880 moj je otac sir John Evans nabavio
iz Makarske na dalmatinskoj obali Ako je po~injena gre{ka bilo je to od obojice Evansa. Arthur Evans je ‘ivio u
Dubrovniku od 1878  1881/.
~itavih i fragmentiranih sjekira, jo{ samo dva privjeska
(Sl. 3) i dvostruka igla (Kaer 1889: 518 sq), koja se
ina~e datira u 6. st. pr. Kr. Materijal, ukupno {esnaest
predmeta, nalazi se u Arheolo{kom muzeju u Splitu.
U ostavi je jedna sjekira sa zaliscima koja je vjerojatno
italske provenijencije (@eravica 1993: 72). Fragmentirana
je sjekira klasi~ni albano-dalmatinski tip (sl. 4) koji
je vrlo je detaljno, u tipolo{kom i kulturolo{kom
pogledu  elaborirao @eravica (@eravica 1993: 32  44).
Keltovi iz ostave s profiliranim rubom  sa ili bez
u{ice  veoma su rasprostranjen tip tuljastih sjekira
iz mla|ih stupnjeva srednjoeuropske kulture polja sa
Sl. 5 Karta nalazi{ta bron~anodobnih ostava u Dalmaciji
Fig. 5 Map showing the Locations of Bronze-Age Hoards in Dalmatia
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arama (NovotnÆ 1970: 91  93). Vrlo dobru analogiju
nalaza albanodalmatinskih sjekira u kombinaciji s
keltovima s u{icom imamo u ostavi iz Torovice
(sj. Albanija) datiranoj u 10. st. pr. Kr. Na po~etku
eljeznog doba u Albaniji je naglo porastao broj albano-
dalmatinskih sjekira i one tada u sirovom obliku postaju
nadomjestak novcu kako je zapaeno a propos ove
albanske ostave (Prendi 1988: 200, Br 49).
Te{ke jednorezne sjekire s rupom za nasa|ivanje,
kojih ulomke imamo tako|er u ostavama Balina Glavica
i  Kr~ulj, oblik su koji dolazi u stupnju Ha B, u Italiji
u Bronzo Finale, tako da su komadi masivnih sjekira
ne{to mla|a komponenta ostave iz Sitna Gornjeg. Spiralni
privjesci s duga~kim navojem u sredini tipi~ni su za
zapadnobalkansko-dalmatinski prostor i pojavljuju se u
kasnom stupnju Ha A, u tzv. horizontu lu~nih fibula s
dva gumba (Batovi} 1959: 62, Karta 4; Glogovi} 1989:
81, T. 1).
U Cavtatu  je iskopana ostava prigodom izgradnje
hotela u uvali Tiha godine 1950. Prvo su na|ene
masivne narukvice,  a ostali su ulomci metala sakupljeni
naknadno u iskopu na gradili{tu. Ukupno ima deset
predmeta, a uz metal su objavljena dva ulomka keramike
kao navodni ostaci posude u kojoj je bila zakopana
ostava. (Drechsler-Bi‘i} 1982: 63  72). Osim tri
narukvice, relativno je dobro sa~uvan  vrh od koplja, a
ostalo su ulomci nakita i komad jednoga srpa. Masivne,
Tablica 1: Broj~ana zastupljenost predmeta u ostavama.
Tab. 1 : Numerical representation of the objects in hoards.
ukra{ene narukvice iz ostave povezane su s unutarnjo
balkanskim i panonsko-podunavskim prostorom kasnoga
bron~anog doba (Glogovi} 1998: 84).
Malo koplje iz ostave ima oblik lovorova lista,
s izrazito koni~nim tuljcem i uskim krilcima. Takova
se koplja datiraju u kasni stupanj Ha B. Koplje iz
Selina s kra}im tuljcem isto je tako lovorolisni oblik,
dok je drugo koplje rombi~nog oblika, a oba su iz
drugoga horizonta ostava KP@ - dolaze zajedno npr. u
ostavama  Tenja (Vinski - Gasparini 1973: T. 31, 16;
32, 7  13), Brodski Varo{ (Vinski - Gasparini 1973:
T. 60, 12; 61, 24).
Iz priloene se tablice (Tablica 1) ne moe o~itati
neki uzorak strukture dalmatinskih ostava, niti iz motri{ta
rasprostiranja (sl. 5), niti u kronolo{kom pogledu.
Ostava Marina, koja ide u stariju kulturu polja sa
arama najraznovrsnija je, {to se za jednako atribuirane
Seline ne moe re}i. Kr~ulj, Balina Glavica, Sitno i
Cavtat, ostave koje su datirane u mla|u kulturu polja sa
arama (Teran 1995: 366, 370), imaju na prvi pogled
vi{e nakita, no Balina Glavica je ionako sporna, a za
Sitno Gornje to ne vrijedi, itd.
Na{ega slavljenika, uvaenog profesora Marina
Zaninovi}a, ne moemo obradovati s bron~anodobnom
ostavom na njegovom dragom Hvaru, no neka ovaj
odabir Dalmacije kao teme, bude moja ~estitka.
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BRONZE-AGE HOARDS FROM DALMATIA
Key words: Dalmatija, Bronze Age Hoards.
The presumed hoard from Seline, i.e. two socketed
axes, two spearheads and a massive bronze ring was
found near the Early Medieval church of St.Peter (Pl. I, 1-
4) These objects  were kept before the Second World War
in the local collection in Obrovac and are now in the
Archaeological Museum, Zadar (Batovi} 1965: 48, 52sq, Sl.
1:3; 2:6; Hiller 1991: 385, T. 45: 460).
The hoard containing two broad bracelets and eight
torques was dug out near the Roman walls at Balina
Glavica (Drni{) in 1911. Analogies for this type of
assemblage from Ostroac (Bosnia) and Otok-Vitina
(Hercegovina) indicate that these findis could easily be
considered also as a grave group (Raunig 1982: 1 - 14;
^ovi} 1971: 301- 307). Balina Glavica is also the prov-
enance of one complete axe with shaft-hole, one socketed
axe and two more axe fragments (Marovi} 1981: 44;
@eravica 1993: 45, 82), presumably from an hoard (Pl. I,
6-9).  It appears that the same find-place yielded actually
two hoards: one with the jewellery the other with axes.
Some seventy small pieces of bronze scraps were
stored in a ceramic vessel in the hoard from Kr~ulj near
Primo{ten (Pl II. 1-20). Among them were three more or
less preserved socketed axes, some fragmented shaft-hole
axes and spear heads (Men|u{i} 1994: 4sq). There was an
9th Century BC bow-fibula and one leech fibula dated to
the 8th Century BC.
The hoard from Marina  Trogir (Dabar) with
dagger, swords, sickles etc (Figs. 1,2) is similar to the
Urn-Field Culture hoards from Slavonia and the Danube-
area. On the other hand, the phalera from Marina is
identical with the phalera from the Bosnian hoard of
Blatnica (Te{anj).
The largest Dalmatian hoard is the one from Sitno
Gornje (Kaer 1889: 518sq). It consisted mostly of axes:
one winged axe, one of Albano-Dalmatian type, five
socketed axes and a few fragments of shaft-hole axes.
There were also three spiral pendants in this hoard
(Figs.3-8).
Three massive openwork bracelets were found on a
construction site in Cavtat in 1950 (Drechsler-Bii} 1982:
63  72). Subsequently a number of bronze objects were
collected on the same site: one spearhead, a fragment of
the sickle etc. As the numerical display (Table 1) of the
types of objects in Dalmatian Bronze-Age hoards shows
(ostava=hoard; ma~=sword; bode=dagger; kelt= socketed
axe; sjekira/zalisc.= wiged axe; ostale sjekira= other axes;
koplje=spearhead; srp=sickle; no=knife; nakit=jewellery),
the jewellery has  the geatest representation, followed by
the axes, while the other objects like sickles,  spears and
swords are evenly represented.
Translated by D. Glogovi}
SUMMARY
Opis tabli
T. 1 : 1  5 Seline; 6  9 Balina Glavica. Oko 1/2. 1, 2 prema Batovi} 1965; 3, 4, 7 prema @eravica 1993; 5
prema Hiller 1991; 6, 8, 9 prema Marovi} 1981.
Pl. 1 : 1  5 Seline; 6  9 Balina Glavica. ca 1/2. 1, 2 after Batovi} 1965; 3, 4, 7 after @eravica 1993; 5 after
Hiller 1991; 6, 8, 9 after Marovi} 1981.
T. 2 : Kr~ulj. Oko 1/2. 1 - 3, 17 - 20 prema Men|u{i} 1994; 4  16 prema @eravica 1993. 1  3, 17 - 20 :
Crte Branko Vukorepa.
Pl. 2 : Kr~ulj. ca 1/2. 1  3, 17 - 20 after Men|u{i} 1994; 4  16 after @eravica 1993. 1  3, 17 - 20 : Drawing
by Branko Vukorepa.
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